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Личностно-воспитательная деятельность: осуществление каждо-
го действия заранее должно быть рассчитано на развитие личности, 
удовлетворение потребностей человека в самореализации. 
Анализ ст. 5 Конституции Республики Беларусь, Закона «Об об-
щественных объединениях» и иного законодательства, регулирую-
щего деятельность общественных объединений, дает основания 
считать их средством отражения этико-правовых начал в организа-
ции общественной, культурной жизни страны на нынешнем этапе 
развития. Следует указать, что от правового регулирования органи-
зации и деятельности общественных объединений также зависит 
реализация гражданских, экономических, социальных и культурных 
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Инновационная политика является составной частью государ-
ственной социально-экономической политики любой страны. В со-
временный условиях инновационный путь развития  - это объек-
тивное условие обеспечения национальной безопасности и устой-
чивого развития государства. В Беларуси разработана концепция 
государственной программы инновационного развития Республики 
Беларусь на 2016-2020 годы, которая  является документом, обеспе-
чивающим реализацию основных направлений государственной 
инновационной политики [1]. 
Стратегия инновационного развития республики, предусмотрен-
ная Государственной программой, заключается в комбини-          
ровании внедрения прорывных технологий с «индустриально-
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инновационным» развитием традиционных секторов экономики. 
Признанным источником оценки результатов инновационной дея-
тельности является Глобальный инновационный индекс, который 
содержит рейтинг эффективности инноваций в более чем 120 стра-
нах мира. Он разрабатывается на основе оценки более 80 индикато-
ров, позволяющих характеризуют уровень инноваций в странах с 
разными уровнями экономического развития.  
Авторы рейтинга считают, что эффективность экономики связа-
на не только с инновационным потенциалом, но и условиями его 
развития. Поэтому составляющими индекса инноваций являются 
как условия и ресурсы, так  и результаты их осуществления. Таким 
образом в рейтинге учитываются затраты и эффект, что позволяет 
оценить эффективность усилий по развитию инноваций в той или 
иной стране.  
За период 2014-2016 г.г. позиция Беларуси в вышеуказанном 
рейтинге нестабильна. Если в 2014 г . – это 58 место, то в 2015 г. 
наблюдается положительная тенденция  - 53 место. Однако, за год, 
т.е. в 2016 г. отмечено снижение рейтингового значения страны на 
26 позиций (79 место).  
Для стимулирования  и стабилизации процесса инновационного 
развития национальной экономики необходимым условием являет-
ся привлечение инвестиций в научно-техническую сферу, обеспе-
чение привлекательности условий для частных компаний по прове-
дению НИОКР и инновационной деятельности, а также предостав-
ление финансовой помощи в виде грантов и субсидий на 
выполнение НИОКР. По данным ВОИС, Корнельского университе-
та и школы бизнеса INSEAD; в докладе Глобального инновацион-
ного индекса 2016 отмечено, что до кризиса 2009 г. в мире расходы 
на научные исследования и опытно-конструкторские разработки 
(НИОКР) росли приблизительно на 7% в год. Опубликованные в 
ГИИ 2016 г. данные показывают, что в 2014 г. расходы на НИОКР 
во всем мире выросли только на 4%. Это стало результатом замед-
ления экономического роста в странах с формирующимся рынком и 




Инновации требуют непрерывных инвестиций. В Беларуси доля 
коммерческих расходов на НИОКР в ВВП в 2015 г составила 0,34%, 
что на 0,12 п.п. меньше по сравнению с 2012 г.  
Таким образом, в сегодняшнем экономическом климате иннова-
ции считаются основной движущей силой экономического роста и 
Беларуси необходимо уделять большое внимание активизации ин-
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